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3 D E L A . 
E S T A D I S T I C A H U N I C I P A L D E S U M O S 
Número 77 Mes de Enero de 1^20 
1 i s r 3D X O E 
I. Estadística del Movimiento natural de la pob'ación. —Nacioiieotos, matrimonios y defun-
ciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con ia edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y ia edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág. 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
II. —Suicidios; pág. 6. 
I I I . —Observaciones meteorológica?; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
YV. — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág 6—Artículos introdu-
cidos; pág. 7.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V-—Jornales de la clase obrera; pág. 7. (Alcaldía). . 
VI. —Hí^ wn^ . —Análisis de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
VII. —Beneficencia -—Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan. -Hospital del Rey. -Hospicio provincial.—Casa refugio da San 
Juan; pág. g. —Casa provincia; de Exdósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág. 10.—(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
VIII. —Otros servicios municipales Incendios. — Vehículos matriculados.—Alumbrado 
público.—Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones. - Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía). 
IX. —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
madas; pág. I I . 
X. —Movimiento económico. •— Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. xa. 
(Registro de la Propiedad). 
XI. —Instrucción /^ twiana.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 12. (Inspección de pTÍmera enseñanza). 
XII. —Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág. 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág 12.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág. 13. (GobiernoCivil). 
X I V . —Servicios de Policía; pág. 13. «Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
munici al; pág. 14. (Alcaldía). 
XV. —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; pág 16 (Jefes de los establecimientos respectivos). 
XVI. - Servicios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; pág. 16. 
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Istadísíica del moYimiento natural de la población 
i Nacimientos 
cifra* •b8oiu-| Defunciones 
tas de hechos] Matrimonios 









por 1000 habH Mortalidad . 
j Nupcialidad... 
Población de la capital, 82 431 
/Varones 33 
[Hembras 41 
y TOTAL 74 








^Muertos al nacer 
Abono». Muertos antes de 







Menores de uu año,. 7 
Menores de 5 años .. 20 
De SJy más años 81 
T O T A L . . . . 101 
\ / Menores 
En estableci-'de 5 añ S, 3 míenlos be- c nóflcos, ¡ De 5 y 
(más años. 26 
TOTAL 29 
E n establecimientos 
penitenciarios 5 



























For Bem. Far Bem 
TOTAL genera 












































































MENORES DE CINCO ANOS, 
Legítimos 
Var 
Menores ilegítimos de 5 años. 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLEC1MIF NTnto 
BENEFICOS tn hospitales 
y casas de salud hn oíros establ fimientos benpflcos. PESITEK 
CÜR10Ü Menores de 5 años De fi en adeian ie adelante 
i ar! Hen 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD CC 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . . . 
8 Difieria y Crup 
9 Gripe 
13 Tuberculosis de los pulmones 
14 Tuberculosis de las meniogee 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. . . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales. . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad. . . . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
T O T A L , 
DE MEROS 
DE ÜN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 
años 
Var Hero, 
De 6 á 9 
sñra 
Var Hem 
De 10 á 
14 años 
Var. Hem. 
De 15 á 
19 años 
Var Hem. 
De 20 á 
24 años 
Var Hem, 
De 25 á 
29 años 
Var Hem, 
De 30 á 
34 a ños 
Var Hem 
De 85 á 
39 años 
Var H, m 
> 
ESTADISTICA DE Ü S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POli LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. Explotación del suelo, . . . . 
2. Extracción de materias mine-
rales . . . . . . 
3. Industria , . . . . , . , , 
4. Trauspcrtís .. . . . . . . . . . . . . . 
5. Comercio. , . . 
6. Fuerza pública 
7. Adminibtrhción públ\;a 
8 Profesiones Jibbrales . . , 
9. Personas que viven principal-
mente do ns rentas , 
1C. Trabajo don éstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba . . 




de 10 años 
B X> A. ID 33 S 
De 10 a 14 De 15 a lí De 20 á 29 De 3© á 39 De 4^  á 40 De 5o à 
H. 
12 J A 
12 11 
B. íí. V, 1!. V. 
De 
5» y de 











> COMBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 









De 50 á 




De 55 á 
59 años? 
VBI Hem. 




De 65 á 
69 años 
Var Hem, 
De 70 á 
74 t í ñ * * 
Var 
4 I 3 
Hfafii 
De 75 á 
79 años 
Hem, 
5 5 5 3 
De 80 á 
84 año= 
Var Hem, 
De 85 á 
89 años 
Var Hem. 
De 90 á 
94 añ^p 
Var Hem 



















Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Enero y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
maaicipales eu que está 







Censo de población de 1910 









































Coeficiente de mortalidad 






























b ' Q o 
En el distrito 1.* estan incluidas las cifras correspondientes alHospital de San Julián y San Quirce. 
En el id. 2.° id. id. al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.° id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. á la Casa provincial de Beneficencia y al H. de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 









NUMERO DE MATRIMONIOS 
Me1» de Enero 
De «919 
30 







NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes^  de Enero DIFERENCIAS 
De 191? 
76 







S X J I O I 3 3 I O S 
Solteros 
No fiODSta 
De 36 a 40. , . . ". . • • 
De 41 á 45. , . . • , > > , 
Saben leer y escribir 
Dedicados al servicio doméstico 
TENTATIVAS 
V, I H. Total 
SUICÍDI03 
V. H. Total 
CLARIFICACIONES 
Jornaleros ó braceros, . . 
Padecimientos físicos. . . • 
Causas desconocidas. • • 
Por asfixia. , 
Precipitándose de altaras . 
Arrojándose al paso de un tren 
TBNTATIVAS 
V. li Total 
stnciBio* 










































































































































































































8 h o r a s 
S. 




















N. E . 
N. E. 
E 
N. E . 
8. 
S. F . 
S 












s. s. s. s. 



























































































Resumen correspondiente al mes de Enero de 1920 
Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S ] Longitud al W . de Madrid 0o. 0', 4' 
Altitud en metros 860*4 
























LLÜV1A O NIETE 
Total en milímetros 
16'4 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 






Cerdi K i l og 
18.840 
Cabrio KIIOÍ 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . . . . Kilogramos. 
Carne8 saladas, en conserva, embutidos, id. 




Pichones. . . . 
UNIDADES 
Artículos varios 
Huevos. . . Docena^. 
Maíz Heclólitros í 
Centeno id. i 
Manteca Kilogramos I 
Quesos del país. id. 




A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Harina Kilograi 
Aceite t • • 
Leche 
Bebidas 
Vinos comunes . . . . . 
















Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o e n e l c i tado m e s 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno id. 
/ Vacuno id 
Carnes ordinarias I Lanar . . . i d . 
de ganado . J Cerda fresca id. 
Tocino fresco id. 
Tocino salado id. 
Kacalao. id. 
fardina salada id. esca fresca ordinaria . . . . . id. 
Arroz . . . id. 
Garbanzo-i . id. 
Patatas ,. id. 



































ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar kgmo. 
Café 
Vino común (claro)... 
Id. (tinto).. 
Aceite común. . . . . 





Cok. . . . . . . . 
Paja . . . . . 
Petróleo . . . 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico)* 
Alquilar anual de i Para la clase obrera 

















































J O R N A L E S Dfí L A C L A S E O B R E R A 
JOHN A LES.—Clases 
Obreros fabriles ( ^ ^ f ? 8 ' : ' ' 
é industriales./ e^^rgxcos 
V Utras clases. 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
Herreros. . . . . 
í Albañiles . 




Zapateros. . . . . 
Sastres 
Costureras V modistas. 
Otras clases 



































CLASE8 O NOMBRES 
DE LOS VIAJES 
Compañía de aguas. . 
Fuente del Rivero. . . 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
EdCILTO-"P A I R O S ¡ P O R X - I X R - O 
Residuo fijo 





Materia orgánica total 



























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el s;gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya aavt^tido. 
Apá'isis de sustancias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S D E 
Leche 
Aceites , 
Aguardientes y licores 
Carne fresca (cerda). 
Embutidos 
Sangre de vaca 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 320 
Lanares 582 
i De cerda 183 
' Cabrías » 
RESES BOVINAS RECGNOQIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 0 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS E INUTILIZADAS 
Por tuberculosis. 0 
Reces de cerda reconocidas ó inutilizadas 
Por padecer cisticercosis, 0 
CARNES Y VÍSCERAS INUTILIZADAS 
Pulmones l , Hígados Ï; cerdos 0, carne 14 kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MARCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, 90 kilos; Pescados, 100 kilos; Frutas, 0 kilos. 
Total de desinfe ¡cienes practicadas.. . 17 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 212 
Desinfecciones practicadas 4 petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 16 
Id. id á petición de los particulares . 1 
V A G Ü N A G I O N B S 
P R A C T I C A D A S P O R 
VIRUELA 
R E V A -
VACUNACION CUNACIÓN 
Establecimientos particulares ' » 
Institutos municipales. . . ,) 
Casas ile socorro i 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S D B SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad . $ 
Idem de casas de Socorro . . . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio,. 
Idem en consulta general.. . . 
Accidentes socorridos. . , . 
Partos y abortos asistidos. . 
115 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 








5 : 5 






























































Hospital de San Juan . . 
Asilo municipal 







H O S P I T A L D E SAN J U A N 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s . 
Vlnfí eco-contagiosas 
•)Otn P 
n • ' • tTrsutnáticas. . Qmrurfficas..^0tThH^ 
Existencia 
































Mortalidad por mil. . . . 140'35 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . .jlníecto-contagiosas 
• . iTraumáticas. . Qmrurffzcas.\0trííB 
Existencia en 

















Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.* de 
mes . . . 
Entrados 
Suma. . . . 
Baias \For def'inción 
J " ) Por otrai causas.. . . 
TOTAL, , 


































MOVIMIENTO DE ENFERMERÍA 
Kxit-tencia en 1.° de mes. 





Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y còntagioeas 





























C A S A R E F U G I O D E SAN J U A N 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en ! . • de mes. . 
Entrados. . . . , 
Suma. 
B a j a s . I Por defunción. •Por otras causas. . . 
T O T A L . 































L a eníermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M*r*li*ad per 1.000 aeegidee, antiame. 86'20; ameianai, 6897'; total, 62 38 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
ExiBtenci» en l * de mps.. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y òa-1 Por defunció . , 
Jqj I Por otras causal. 
v Existencia en Jln de ones 
Lactados conKlnteTXíOB. . . . 
nodriza. . #Externos. 
eidos,. 
Hasta 1 año. 
De 1 á 4 años. . | 
\ Internos. 
• f Externos 
Falle-\ - - . • - i Internos 

























09 ep sçai OQ 
fiOUB 
09 ? o? ea 
SOUB 
oo o * 
són's O o o * o 
S«4 
-•Bcliraij^  
a \ -«dmtiH A M A A 
A A A A A A 
SBJt A A A A 









































































Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 












Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo iK 
De pan. , . . \ . 12463 
De sopa 3009 
De bacalao > 
De cocido 12392 
De carne cocida, . , 3336 
De callos, . . . . » 
Vino 1460 
TOTAL. . 32.660 
Gota de leche W 
m * o s l a c t a d o s . \ l ™ ™ l * '. 
Total 
Litros de leche consumida. , 
(1) No han remitido los datos. 
Otros servic ios munic ipa le s 
X N G K N M O S 
Durante el meg de Diciembre no se han registrado estn 
Ciudad ningún incendio. 
Perjudicado?, 0; Valor de las pérdidas, 0.000 pesetas. 





en Enero . 
SUMA, . 














NUMERO D E L U C E S 







De (od i la 
noche De media noche 
Alumbrado por petróleo 
De toda la noche 
516 27 27 




Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edific 
Dem liciones 
Limpieza de pozos negros. 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 




I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
M u n i c i p a l de Sac 
J o p é 
ADULTOS P A R -
VULOS 
38 38 i ] 
Concesiones otorgadas por el ñyuntamiento 
O g I TOTAL 
^ ^ iDE S E X O -
= s 
49 47 96 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 















San J o s é . . . . . 
G e n e r a l a n t i g a o 
( c l ausu rado) . . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CíTOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r e n o v a c i o n e s 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e e l mes 188 
I m p o r t e m pesetas de los m i s m o s 9.359 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
Í Ihaja.M.. . . 


























Clasificación por cantidades 
25 peseta.. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D ¡ 1 251 á 2.500 i d . 
De 2 4 
De 26 ¿ 
De 76 á 
De 151 à 


























N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lha jas e 
I m p o r e en p e ^ t a s de los m i s m o s V n 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 60 











25 p e « e t a s 






i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






















N ú m e r o de p a r t i d a s de a lha jas vend idas 
I m p o r t e de l a " m i s m a s en pesetas » • • 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a . . . . 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . 




De 2 4 
De 26 á 
De 76 4 
De 151 4 
De 251 4 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 








D í a s de l mas en que se han hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t amos , » , » , » y » » . 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPON BNTfflS. 3 y 3 1[2 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas 127 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 795 
T o t a l de impos i c iones 922 
I m p o r t e en pesetas 349.862 85 
In te reses cap i t a l i zados OOO.OOO'OO 
N ú m e r o de pagos por saldo 104 
I d e m 4 c u e n t a 550 
T o t a l de pagos . 654 
I m p o r t e en pesetas . 895.973 15 
Saldo en 31 de E n e r o de 1920.—Ptas.. . 4.050.S87'12 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menor$t de 14 años. 
Dedicadas d las labores de su casa 
Sirvientes 
i Varones. 
' 1 Hembras 
/Solteras. 
. ' Casadas 
' Viudas 
i Varones 
* J Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 


























































AUiT»si»a«i 7 largas ta U propitdad i n a « M » 
D a r a n t e mes de Ene ro sp h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
B l a p rop i edad 15 con t ra tos de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o de 
p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c iudad , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superf icie t o t a l de l a s 
mismas . . . . 
Jmpor te t o t a l de l a ven ta 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p ré s -
tamos . . . 
Urbanas Rusticas 
6 h , 3 2 á. 50 c. 
10.000 Pt*s. 
0 
0 A r e a s 
O.OOO Testas . 
0.OO0O i d . 
O i d . ü U 
15 
4574 m . c !8 c m 
188.122 66 ptas 
0 
000 m t s . os, 
0.000 ptas. 
0.000 i d . 
0 i d . ' l o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E C C U B . : . A S 
D E N I Ñ O S 
3 i Graduadns . • 




Graduadas . . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
=í ) Oifadu ,das.. 
s \ U n i t a r i a s , . 




N U M E R O D E 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
1 240 
3 303 
















































Número de hechos. . . . . . . . . l i 6 
TOTALES. . 
Edades 
Has ta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 1(5 á 20 i d . 
De 21 ¿ 2 5 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De ni á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 á 60 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
Da 61 en ade lan te 
S i n elasif icar . 
Estado civil 
Ü o l t e r o s . 
("asados. . 
V i u d o s . 
So cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 






























































M i n e r o s . . 
Canteros . . . . 
F e r r o T i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
O t ros conduc tores 
P rop i e t a r i o s . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profesiones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras profes iones . 
S in p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . , 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
I d e m de a n d a m i o s 
Por e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
mien ta? . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras causits 
No cons ta . 
VÍCTIMAS 
MUF1RTOS LESIONADOS 
















































ÍGGidBntes del trabajo Fegistrados en el Bobierno gíyíI de la píomcia 
Número de hechos 9 
P o r su sexo 
Por su estado civil. 
Sol teros 
Casados.. 
N o consta . . . ^ 
Per su naturaleza. 
l De U c a p i t a l . . . 
De la provincial D e l o s d e m á s 
f A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . 1 . 
De l e x t r a n j e r o 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . . . . . . . . 
De 16 á 17 a ñ o s 
De i'S á 40 a ñ o s 
De 41 á 60 
M á s de GO i d 
Por el salarlo ó computación á metál ico 
que tuvieron 
De 1'60 á i ' 93 i d 
i d . . . . . . 
i d . • . . . . 
i d 
De 2 á 2 -4 í 
De 8 á 8'49 
De b 6 0 á 3'99 
De 4 á 4 ' 9 9 
De 5 á 5 99 i d . . . . . 
De 7 á 7 99 i d 
' o r los dia? de la semana 
L u n e s 
M a r t e s . . . . 
M i é r c o l e s 
J u e v e s 
V i e r r es 
S á b a d o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n laS seis p r i m e r a s horas de l d í a . 
A las ocho . . . 
A las nueve 
A las diez , • 
A l a s once 
A las catorce 
A las diez y seis 
A las diez y s ie te 
De las v e i n t e en ade l an t e . 
áatioiáutii 7 eluifioMléi di las T io t i aa i 
N o censta 
Por las horas de jornada 
Ocho horas . • 
Diez ho ra s . • 
N o consta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pe r t enec ía 
Se rv i c io s g f nera les de l Estado, D i p u -
tac iones ó M u n i c i p i o s 
M i n a s , sa l inas y can te ras 
Traba jo? en p i ed ra 
Construcción . ] A l b a ñ i l e s . . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s • 
I d e m d e l ves t ido 
I d e m v a r i a s . . . . . . . 
Transportes.—O t.r&B de t r anspor t e 
J o r n a l e r o s , braceros , peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . . 
N o ecn&ta l a p r o f e s i ó n . . . . 
ACCIDENTES T SUS OONSHOUBINCIAS. 
Por la causa productora 
H e r r a m i e n t a s de m a n o . . . . 
C a í d a de objetos 
Carga y descarga 
Cuerpos e x t r a ñ o s . . . . . . . 
Causas va r i a s . . . . . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza 
i T r o n c o . . . . . . . 
Leves. . . ) M i e m b r o s super iores 
j I d e m i n f e r i o r e s . . . 
' Generales . . . 
Reservadas.—Tronco 
L u g a r desconocido 
M o r t a l e s 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
Desconocida 
YM. Bia. Totftl. 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Maltrato de obra 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Hurto . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Blasfemia 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos 










Varones | Hembras 
o o m i B T i p o s B i s r X J I A S D B 
TRABAJO FIESTA i lmu DE FiEm 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 6 





Por sospechas de ídem 
Por estafa. . . . 
Por orden superior. 
Por desacato. . 
Por escándalo 17 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja. 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 












Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 56 
Automóvi les . . 0 
Bicicletas. . 0 
Coches de punto. 0 
Carros. . 0 
A dueños de perros 3 
TOTAL GENERAL. . . . 1 1 2 
C L A S I F I C A C I O N 






De 23 á 30 años. 
De 31 á 40 id. . . 
De 41 à 50 id.. 
De 51 á 60 id . . . 
TOTAL. 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir 
No saben leer.. . . . . 
TOTAL 
Bnmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . . . . 
TOTAL 
I R . I B O I L . X J Q O Q P Z J O S 


























































































20 2 22 2 20 







































R E C L U S I Ó N T E M P C * " ! 
0 0 0. 0 
0 0 0 0 
97 
166 
0 0 0 0 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
15 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 31 de Dicbre. 
Altas 
Bajas 
En de Enero 
»•1 
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En 34 de Enero 




j En 31 de ¿ñero 




En 31 de Enero 




En 31 de Enero 
































Número de reclusas fijas. . . • • . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á dieposición de las Autoridades 
TOTAL. 
KD 31 de Dicbre Alias Suma Bajas En 31 de Enero 
C L A S I F I C A C I O N 






De ráenos de ID años 
De lo á 15 años .. 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , 
Saben leeir y escribir . . . . . . . 
No saben leer . -
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . 
Por segunda id ,. . . . . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . 
TOTAL 
KB OI* TUS AS F I J A S 
ARRESTOSGDBERNATIVOS 
o o 




0 0 0 0 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 7 
Idem de los comprobados (1). . . . . . i 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 0 
Idem de los fotografiados Q 






























n a / í s 
TOTAL 
235 i 10366 
' Burgos, a8 de Marzo igto 
£1 Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) X a d i v i d u o B que han pa sad* dos ó mas veees por el Gabinete antropométrico con el miame nombre. 
Idem idem dando nombre distinto. 
